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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera 
el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en la liquidez de las empresas 
constructoras del Cercado de Lima, año 2017.  
La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las empresas 
constructoras por lo que el sistema de pagos de obligaciones tributarias afecta la 
liquidez, debido a que a la empresa se le detrae un porcentaje sobres sus ventas o 
servicios, perdiendo liquidez, por la cual cuenta con menor posibilidad de reinvertir en 
su capital de trabajo, teniendo que solicitar préstamos bancarios que le generan mayores 
costos financieros, asimismo obtiene perdida del costo de oportunidad del dinero que 
hubiera invertido. 
El tipo de investigación es aplicada de nivel descriptiva correlacional, el diseño de 
la investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 50 
personas del área contable y financiera en 10 empresas constructoras. La técnica que se 
usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado 
a las empresas constructoras. Para la validez de los instrumentos se utilizó se criterio de 
juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la 
comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de Rho Spearman.  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el sistema de pagos de 
obligaciones tributarias tiene incidencia con la liquidez de las empresas constructoras 











The objective of this research work is to determine how the system of payment of 
tax obligations affects the liquidity of the construction companies of the Cercado de 
Lima, year 2017. 
The importance of the study lies in the need that exists in construction companies 
so the payment system of tax obligations affects liquidity, because the company is 
detracted a percentage of their sales or services, losing liquidity, by the which has less 
possibility of reinvesting in their working capital, having to apply for bank loans that 
generate higher financial costs, also obtains loss of the opportunity cost of the money 
that would have been invested. 
The type of research is applied at the descriptive correlational level, the research 
design is cross-correlated non-experimental, with a population of 50 people from the 
accounting and financial area in 10 construction companies. The technique that was 
used is the survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to 
the construction companies. For the validity of the instruments, it was used the criteria 
of expert judgments and is also supported by the use of Cronbach's Alpha; the 
verification of the hypotheses made with the Rho Spearman test. 
In the present investigation, it was concluded that the system of payment of tax 
obligations has an impact on the liquidity of the construction companies of the Cercado 
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1.1 Realidad problemática 
El sector de construcción en el Perú, hoy en día se ha convertido en una de las 
actividades económicas más importantes y dinámicas, por eso debemos analizarlo, dado 
que su incremento de productividad genera varios proyectos que está relacionado al 
bienestar económico del país. 
Asimismo, la Administración Tributaria ha creído conveniente incluir entre las 
operaciones sujetas al sistema de pagos de obligaciones tributarias que cuenta con una 
frondosa normatividad tributaria, la cual lejos de ayudar a una aplicación justa y clara de 
las normas, asegurando de por medio la recaudación tributaria, realizando diferentes 
procesos de formalidades que se debe cumplir. 
En el Perú por el debido exceso de informalidad que existe en el sector de 
construcción se empieza a aplicar el sistema de detracciones a partir del año 2010 a los 
contratos de construcción, las empresas que se encuentran dentro del rubro, se encuentran 
afectas a este sistema de detracción, pero no solo se les aplica la tasa del 4% por concepto 
de contratos de construcción, sino también la tasa del 10% por realizar alquiler de 
maquinaria y reparaciones. Por eso hay empresas que consideran que la liquidez pueda 
verse afectada de manera negativa con aplicación de este sistema. 
A fin de evitar que las empresas de construcción no se vean afectados en su 
liquidez, es necesario diseñar e implementar medidas que respondan al sistema de pagos 
de obligaciones tributarias, y que no tenga una incidencia significativa y directa en la 
liquidez de las empresas. 
Por consiguiente, es necesario realizar un análisis para determinar el impacto de la 
liquidez del sistema de detracciones, el cual nos permitirá determinar la influencia de las 





1.2 Trabajos previos 
Quispe (2016), en su tesis titulada: “El sistema de pago de obligaciones tributarias 
y su influencia en la situación económica – financiera de la empresa Pegasus Rent a Car 
S.A.C. de la ciudad de Tacna, año 2014”. Tesis para la obtención del título de Magister 
en Contabilidad: Auditoria de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna. El objetivo de su tesis es determinar si el sistema de pago de obligaciones 
tributarias influye en la situación económica-financiera de la empresa Pegasus Rent a car 
S.A.C. de la cuidad de Tacna, año 2014. Concluyó que el SPOT tiene una influencia poco 
adecuada en la situación económica-financiera de la empresa Pegasus Rent a Car S.A.C. 
de la cuidad de Tacna, debido a un inadecuado sistema de pago de obligaciones 
tributarias, y puesto que se deja de lado el fondo juntado por la detracción, porcentaje de 
detracción y las observaciones constitucionales del SPOT. 
Castro (2013), en su tesis titulada: “El sistema de detracción del IGV y su impacto 
en la liquidez de la empresa de transportes de carga pesada factoría comercial y 
transportes S.A.C. de Trujillo”. Tesis para la obtención del título profesional de Contador 
Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antenor 
Orrego. El objetivo de su tesis es demostrar que el sistema de detracciones del IGV 
impacta significativamente en la liquidez de la empresa de transporte Factoría Comercial 
y Transporte S.A.C. Este estudio se enmarca dentro de una investigación descriptiva; 
causal de grupo único. Concluyó que el sistema de pago de obligaciones tributarias con el 
Gobierno Central - SPOT como medida de recaudación administrativa, atenta contra el 
Principio de Reserva de Ley, ya que no debería ser una norma de rango de ley formulada 
por la Administración Tributaria ni mucho menos ser las Resoluciones de 
Superintendencia las cuales amplíen la los alcances de la norma; asimismo atenta al 
principio de equidad ya que no es equitativo porque afecta a toda clase de empresas que 
comercializan bienes o prestan servicios afectos al sistema; sin tomar en cuenta su 
tamaño y su capacidad contributiva, y el principio de no confiscatoriedad ya que las 
empresas sujetas al sistema no pueden disponer libremente de sus fondos detraídos.  
Romero (2013), en su tesis titulada: “El sistema de pagos de obligaciones 
tributarias con el Gobierno Central – SPOT en los contratos de construcción y su 
incidencia en la liquidez de la empresa J&A Inmobiliaria y Constructora S.A.C., año 





de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo de su tesis 
determinar de qué manera el sistema de pago de obligaciones tributarias  con el Gobierno 
Central – SPOT en los contratos de construcción y su incidencia en la liquidez de la 
empresa J&A Inmobiliaria y Constructora S.A.C. Concluyó que el sistema de pago de 
obligaciones tributarias con el gobierno central – SPOT afecta sutilmente la liquidez de la 
empresa J&A Inmobiliaria y Constructora S.A.C., por lo tanto, no tiene incidencia en su 
aplicación. 
Acostupa (2017), en su tesis titulada: “El sistema de detracciones y su incidencia en 
la liquidez de las empresas de transporte de carga, en la región Callao, 2015 - 2016”. 
Tesis para la obtención del grado académico de maestro en contabilidad y finanzas con 
mención de gestión tributaria empresarial y fiscal en la Facultad de Ciencias Contables 
Económicas y Finanzas de la Universidad de San Martin de Porres. El objetivo de su tesis 
determinar la incidencia del sistema de detracciones en la liquidez de las empresas de 
transporte de carga en la Región Callao, 2015-2016. Concluyó que el análisis de los datos 
permitió establecer que el importe de la detracción retenida es relevante, influenciando en 
el nivel de solvencia de las empresas de transporte de carga. 
Peredo y Quispe (2016), en su tesis titulada: “La detracción del impuesto general a 
las ventas y su influencia en la liquidez y rentabilidad en la empresa de Transportes El 
Tauro Express E.I.R.L. de la Ciudad de Juliaca”. Tesis para optar el título profesional de 
Contadores en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Peruana Unión. Se planteó 
como objetivo general demostrar que tan influyente es el sistema de detracciones del 
impuesto general a las ventas en la liquidez, rentabilidad de la empresa de Transporte de 
Carga el Tauro Express E.I.R.L. de la Ciudad de Juliaca.  Concluyó que la aplicación del 
sistema de detracciones ha influido negativamente a la empresa, por lo que se aprecia una 
disminución en la liquidez y rentabilidad en la empresa. La tasa impuesta por la SUNAT 
del 4% por el servicio de transporte terrestre de carga es un porcentaje elevado, ya que 
solo mensualmente solo se paga un porcentaje de 1.5%. Entonces tanto a la liquidez, 
rentabilidad el uso de las detracciones influyen a la situación financiera de la empresa. 
Por lo tanto, la liquidez utilizando la detracción tiende a disminuir su dinero, de esa 






Calero (2016), en su tesis titulada: “El sistema de detracciones (SPOT) y sus 
incidencias en la liquidez de la empresa Inmobiliaria Ica Urbana S.A.C., año 2014”. Tesis 
para optar el título profesional de Contador Público en la Facultad de Ciencias Contables 
de la Universidad Nacional del Callao. El objetivo de su tesis fue verificar la incidencia 
del ámbito de aplicación del sistema de detracciones (SPOT) en la liquidez general la 
empresa inmobiliaria Ica Urbana S.A.C., año 2014. Concluyó que el resultado de la 
contrastación tesis similares mencionadas en el numeral 6.2 del capítulo VI Discusión de 
resultados, y el análisis de los estados financieros del 2014 con ratio de liquidez corriente 
de 0.956 y la liquidez absoluta de 0.109, menores a 1, nos indica que la empresa tiene una 
capacidad de pago insuficiente, por el cual, estos resultados han demostrado que el 
sistema de detracciones incide negativamente en la liquidez general de la empresa 
inmobiliaria Ica Urbana S.A.C., en el año 2014, puesto que reduce el efectivo, limita los 
fondos y disminuye la velocidad de la utilización de la liquidez para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
Rubio (2016), en su tesis titulada: “El sistema de detracciones y su incidencia en la 
liquidez de la empresa FCC Construcción S.A.C. - año 2014”. Tesis para optar el título 
profesional de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo de su tesis es determinar la incidencia del 
sistema de detracciones en la liquidez de la empresa FCC Construcción S.A.C. – año 
2014. Asimismo, concluyó que el sistema de detracciones se ha convertido en una 
herramienta útil contra la informalidad, la cual ha permitido ampliar la base tributaria de 
contribuyentes y el incremento de recaudación durante los últimos años, por otro lado, ha 
tenido un efecto negativo en las empresas debido a los gastos adicionales que se incurren 
por incumplimiento de sus obligaciones por falta de liquidez. El sistema de detracciones 
afecto la liquidez en la empresa constructora FCC CONSTRUCCION S.A.C., debido a 
que a la empresa se le detrae el 4% sobre ventas gravadas, en la fecha que se realiza la 
transacción, perdiendo liquidez; para poder afrontar sus obligaciones corrientes, ya que 
cuenta con menores posibilidades de reinvertir su capital de trabajo, obligándola a 
solicitar préstamos bancarios que generaran mayores costos financieros. 
Enciso, Herrera C. y Herrera L. (2016), en su tesis titulada: “El sistema de 
detracciones y su incidencia en la liquidez de la empresa de Servicios BB Tecnología 





Contadores Públicos en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del 
Callao. El objetivo de su tesis es determinar en qué medida el porcentaje aplicado al 
sector incide en la liquidez de la empresa de Servicios BB Tecnología Industrial S.A.C., 
periodos 2010– 2014. Asimismo, concluyó que ha quedado demostrado a través de la 
evidencia estadística que los pagos realizados a los fondos de detracción inciden 
negativamente en la liquidez corriente de la empresa BB Tecnología Industrial S.A.C. en 
un 92.90%, ya que a través del análisis de ratios financieros se obtuvo como resultados 
que a medida que los pagos realizados a los fondos de detracción aumentan la liquidez 
corriente de la empresa disminuye debido a la no disponibilidad del efectivo, aun 
contando con la liberación de fondos, ya que este recurso implica pasar por los filtros de 
SUNAT y sus tiempos, lo cual desincentiva a la empresa.  
Cerdán (2015), en su tesis titulada: “Análisis del sistema de detracciones y su 
incidencia en el valor referencial como mecanismo para combatir la informalidad en el 
sector transporte de carga por carretera – Lambayeque 2013”. Tesis para optar el título 
profesional de Contador Público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
El objetivo de su tesis fue el análisis del sistema de detracciones y su incidencia en el 
valor referencial, respecto al servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre, 
como mecanismo para combatir la informalidad en el sector de transporte. Asimismo, 
concluyó que una de las causas que generan la informalidad son la gran variedad de 
requisitos que pide la Administración Tributaria para formalizar sus operaciones y 
cumplir con el pago de sus impuestos. La incidencia del valor referencial en el sistema de 
detracciones no es tan efectiva, debido a que muchas veces éste es mayor a lo que 
realmente recibe el proveedor como pago por el servicio prestado, y en base la cual se 
realiza la detracción, restándole liquidez y estabilidad para el cumplimiento de sus 
operaciones diarias.  
Paredes (2016), en su tesis titulada: “El sistema de detracciones y su incidencia 
desfavorable en la situación financiera de la empresa Inversiones y Representaciones J & 
G E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo”. Tesis para optar el título profesional de Contador 
Público en la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada de Trujillo. 
El objetivo de su tesis es demostrar que las detracciones inciden desfavorablemente en la 
situación financiera de la empresa Inversiones y Representaciones J&G E.I.R.L. 





incide desfavorablemente en la empresa Inversiones y Representaciones J&G E.I.R.L., 
generando beneficio en el proceso económico; que permite afrontar las obligaciones de 
corto plazo, sin generar gastos por endeudamientos, como también gastos por 
mantenimiento del SPOT. 
Chirihuana, Palomo y Rojas (2017), en su tesis titulada: “Influencia del sistema de 
detracciones en el servicio de transporte de carga en la liquidez de la empresa GREMEVI 
S.A.C., en el distrito de Los Olivos, durante el año 2013”. Tesis para optar el título 
profesional de Contador Público en la Facultad de Ciencias Contables Económicas y 
Financieras de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Lima. El objetivo de su 
tesis es determinar cuál es la influencia del sistema de detracciones en el servicio de 
transporte de carga en la liquidez de la empresa GREMEVI S.A.C., en el distrito de Los 
Olivos, durante el año 2013. Asimismo, concluyó que el sistema de detracciones influye 
en la liquidez de la empresa GREMEVI S.A.C., demostrando por una parte la reducción 
de la evasión tributaria, pero a su vez ano permitía disponer de los fondos depositados en 
la cuenta de detracciones en la norma. 
Vásquez (2016), en su tesis titulada: “El sistema de detracciones y su incidencia en 
la liquidez de las empresas de transporte de bienes del Perú: caso empresa SHALOM 
S.A.C. Trujillo, 2016”. Tesis para optar el título profesional de Contador Público en la 
Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote de Trujillo. El objetivo 
de su tesis es determinar y describir la incidencia del sistema de detracciones en la 
liquidez de las empresas de transporte de bienes del Perú y de la empresa SHALOM 
S.A.C., Trujillo, 2016. Asimismo, concluyó que si resta liquidez para hacer frente a sus 
obligaciones fondo que ayudaría a mejorar los gastos para su normal funcionamiento de 
la empresa ya que se necesita de un efectivo disponible para realizar sus operaciones, por 
este es motivo es que hay que ser muy cuidadosos para no caer en contingencias 
(inconsistencias) y poder recuperar los saldos de estos inmovilizados por medio de la 
aprobación de Solicitud de libre disposición y así poder contar con ese fondo, evitando 
caer en disminución de liquidez en la empresa y en cuanto a la vulneración de principios 
constitucionales se concluye que por la normativa de SUNAT en cuanto a aplicación del 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema de pagos de obligaciones tributarias. 
Teoría mixta del sistema de pagos de obligaciones tributarias. 
En el Perú, las obligaciones tributarias en los últimos tiempos son consideradas 
como uno de los tres niveles de recaudación del anticipo del IGV cuyo objetivo ha sido 
disminuir la informalidad que hacen los contribuyentes al evadir sus impuestos o tributos 
que tienen a pagar, por lo cual estos mecanismos ayudan al ahorro de lo cual son 
destínanos para los pagos de sus tributos o gastos que tenga, es necesario indicar que a 
través del Decreto Legislativo Nº 940 se aprobó el sistema en este sentido Effio (2013), 
indicó lo siguiente: 
El sistema de pagos de obligaciones tributarias son uno de los tres mecanismos 
recaudatorios, que se ha implementado por la Administración Tributaria en los últimos 
tiempos. El sistema permite contemplar que los prestadores de servicio que realicen 
diversas operaciones sujetas al SPOT, ya que tienen la obligación de aperturar en el 
banco de nación una cuenta corriente, con el fin de que sus clientes detraigan y así 
depositen a sus cuentas, la cual es un porcentaje del importe del bien o servicio, con el fin 
de generar fondos que permita realizar los pagos de las obligaciones tributarias (p. 9). 
Mecanismos recaudatorios. 
Según Villanueva (2014), indicó lo siguiente: 
Con estos mecanismos es que se ha convertido a las empresas en recaudadores 
tributarios. Asimismo, se ha procedido a reducir la liquidez de las empresas, aun cuando 
se ha establecido que cualquier recaudación excesiva a la real capacidad económica del 
contribuyente se devuelva (p. 613).  
 Pago adelantado del IGV. 
Según Villanueva (2014), indicó lo siguiente: 
Es un anticipo del pago del IGV, el cual se descuenta del impuesto que se debe 







Porcentaje de descuento. 
 Tasa de detracciones  
Las tasas del régimen de detracción del IGV vigentes a partir del 01 enero de 2015 
(“Alianza Corporativa”, 2015, p.1).    
OPERACIONES Y PORCENTAJES SUJETOS AL SISTEMA 
CÓDIGO  TIPO DE BIEN O SERVICIO PORCENTAJE 
1 Azúcar 9% 
2 Arroz pilado 3.85% 
3 Alcohol etílico 9% 
4 Recursos hidrobiológicos (1) 4% 
5 Maíz amarillo 4% 
6 Algodón 9% 
7 Caña de azúcar 9% 
8 Madera 4% 
9 Arena y piedra 10% 
10 
Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y formas 
primarias derivadas de los mismos  
15% 
11 Bienes gravadas con el IGV, por renuncia a la exoneración 9% 
12 Intermediación laboral y tercerización 10% 
14 Carnes y despojos comestibles 4% 
16 Aceite de pescado 9% 
17 
Harina, polvo y pellets de pescado, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos 
4% 
18 Embarcaciones pesqueras 9% 
19 Arrendamiento de bienes 10% 
20 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 10% 
21 Movimiento de carga 10% 
22 Otros servicios empresariales 10% 
23 Leche 4% 
24 Comisión mercantil 10% 
25 Fabricación de bienes por encargo 10% 
26 Servicio de transporte personas  10% 
27 Transporte de carga 4% 
28 Transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre (2) 
S/ 2.00 ó S/ 4.00 
por eje 
29 Algodón en rama sin desmontar 9% 
30 Contratos de construcción 4% 
31 Oro gravado con el IGV 10% 
32 Paprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta 
9% 
33 Espárragos 9% 
34 Minerales metálicos no auríferos 10% 
35 Bienes exonerados del IGV 1.50% 
36 Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV 1.50% 
37 Demás servicios gravados con el IGV  10% 
38 Espectáculos públicos 4% 
39 Minerales no metálicos 10% 
40 Bien inmueble gravado con el IGV 4% 
41 Plomo 15% 






Tasa de retenciones. 
Sunat (2014), indicó lo siguiente: 
La tasa de retención asciende al 3% del importe de la operación, la misma que entró 
en vigencia el 01 de marzo del 2014 y es aplicable a aquellas operaciones que se 








Figura 2: Tasa de retenciones (“Sunat”, 2014, p.1). 
Tasa de percepciones. 
Las tasas de la percepción sobre el precio de la venta (“Sunat”, 2013, p.1). 
Nº CONCEPTO  PORCENTAJE APLICABLE 
1 
Combustibles líquidos derivados del 
petróleo.  
1% sobre el precio de la venta. 
2 
Bienes Importados de manera 
definitiva.  
a) 10%: Cuando el importador se encuentre, 
a la fecha en que se efectúa la numeración 
de la DUA o DSI.               
b) 5%: Cuando el importador nacionalice 
bienes 
usados. 
c) 3.5%: Cuando el importador no se 
encuentre en 
ninguno de los supuestos indicados en los 
incisos a) y b).  
3 
Bienes incluidos en el Apéndice 1 de la 
Ley N° 29173 y Decreto Supremo N° 
091-2013-EF  
2% sobre el precio de la venta. 
4 
Operación por la que se emita 
comprobante de pago que permita 
ejercer el derecho al crédito fiscal y el 
cliente (adquirente) sea designado 
Agente de Percepción.  
0.5% sobre el precio de la venta. 









Retiene el 3% del 
precio de venta 
Declara en PDT 
626 y entrega 
monto retenido 
Declara en el PDT 






Depósito en la cuenta de detracciones. 
Según Villanueva (2014), indicó lo siguiente: 
Los montos depositados son destinados al pago de deudas tributarias que 
constituyan ingresos del Tesoro Público, las cuales la empresa sea un contribuyente, por 
consiguiente, las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. Permitiéndoles que los montos 
sirvan para el pago de los costos y gastos de cobranza coactiva (p. 685). 
Pago de tributos. 
Según Palomino (2017), indicó lo siguiente: 
El tributo es un aporte de dinero que se le da al Estado, sobre la base de la 
capacidad contributiva en virtud de una ley, para los gastos públicos que se debe cumplir 
de sus fines (p. 5). 
Existen tres clases de tributos: 
Los Impuestos: Son los que gravan a las rentas obtenidas por las empresas y 
persona natural, la posesión de patrimonios predios de propiedad, vehículos y los actos de 
consumos en la adquisición de bienes y servicios. 
Contribución: Son vinculados al seguro social dirigidos a la colectividad en general 
obteniendo beneficios, SENATI SENCICO y generan recursos para realización de obras. 
Tasas: Son pagos por la prestación de un servicio púbico o aprovechamiento de 
bienes públicos y que gravan la obtención de autorizaciones específicas para las 
actividades sujetas a control o fiscalización. 
Los anticipos del IGV. 
Detracción del IGV. 
Según Palomino (2017), indicó lo siguiente: 
Las detracciones son uno de los mecanismos administrativos que contribuye a la 
recaudación de los tributos que realiza el comprador de un bien o servicio afecto a la 
detracción, de un porcentaje del monto a pagar, para así poder depositarlo en el Banco de 





los fondos depositados en la cuenta para realizar los pagos de tributos, multas y sus 
intereses (p. 15). 
Las detracciones aplican a las siguientes operaciones: 
La venta de bienes y prestación de servicios.  
Servicios de transportes de bienes por vía terrestre. 
Servicios de transportes públicos de pasajeros realizados por vía terrestre. 
Finalidad del sistema de las detracciones: 
Las deudas tributarias referido a los tributos o multas, como los anticipos, los pagos a 
cuenta e incluidos sus respectos intereses, dado que constituye al ingreso del Tesoro 
Público, administrativos o lo recaudado por la SUNAT, y las aportaciones a ESSALUD y 
la ONP. 
Los gastos y costos en que la SUNAT ha incurrido a la que se refiere en el inciso e) del 
artículo 115° del Código Tributario. 
Sujetos obligados a efectuar el depósito: 
En la venta gravada con el IGV: el adquiriente y el proveedor. 
El sujeto en el retiro considerado en la venta al que se refiere el inciso a) del artículo 3° 
de la Ley del IGV. 
Los traslados a los que se refiere el inciso c) del numeral 2.1 del artículo 2°, el propietario 
de los bienes que realice o encargue el traslado. 
Retención del IGV. 
Según Palomino (2017), indicó lo siguiente: 
Es el régimen por el cual, el comprador o usuario, designado por la SUNAT como 
agente de retención, se encuentra obligado a retener parte del IGV que le corresponde 
pagar al proveedor, que es el 3% del importe total de la operación para luego depositarlo 
al fisco. El proveedor como contribuyente, está obligado aceptar la retención con cargo a 
aplicar dicho importe deduciendo los impuestos del IGV o en todo caso solicitar su 





Son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios: 
El comprador de los bienes o servicio, cuando el vendedor en el país no tenga domicilio. 
Los comisionistas y todos los que vendan o subasten bienes por cuenta de terceros, están 
obligados a llevar contabilidad completa. 
Las personas naturales, jurídicas y las sociedades, instituciones y entidades públicas o 
privadas designadas por la SUNAT. 
Funciones del agente de retención: 
Efectuará la retención en el momento en que realice el pago a un tercero el agente de 
retención deberá emitir y entregar el comprobante de retención al proveedor. 
Percepción del IGV.  
Según Palomino (2017), indicó lo siguiente: 
Es el mecanismo del pago adelantado del IGV, en el cual el vendedor de bienes 
muebles que está designado como agente de percepción realiza el cobro de un importe 
adicional al precio de venta fijado (p. 151). 
Sujetos de la percepción: 
Los que están sujetos del IGV deben efectuar un pago por el impuesto de las operaciones, 
cuando adquieran bienes o importen. 
Se presume que los sujetos que realicen las operaciones y los agentes de percepción, 
designados, son contribuyentes del IGV. 
Refiriéndose a los sujetos que no realizan operaciones dentro del ámbito de aplicación del 
IGV, los importes percibidos serán devueltos según las normas del Código Tributario. 
Las percepciones indicadas anteriormente están obligadas a ingresar al fisco dichos 
montos. 
En caso de la transferencia o cesión de créditos, no será materia el importe de la 






Oportunidad de la percepción: 
Efectuará la percepción del IGV en el momento en que se realice el cobro total o parcial, 
siempre que a la fecha de cobro mantenga la condición tal.  
1.3.2 Liquidez. 
Teoría mixta de la liquidez. 
Keynes (1930), mencionó que la liquidez es la capacidad de la empresa de hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo. Es la capacidad que tiene una empresa para 
obtener dinero efectivo. Se refiere a la rapidez y facilidad con que un activo se 
conversión en dinero. Así poder medir la liquidez de una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo (p.95) 
Keynes proporciona una buena representación de la liquidez, Keynes (1930) define 
la liquidez a medida que más duda realizable a corto plazo con la pérdida. De acuerdo 
con una explicación más detallada por Keynes (1936), no existe una norma absoluta, sino 
simplemente una escala de liquidez. El concepto de liquidez cambia de vez en cuando y 
en función de las prácticas y las instituciones sociales. Sin embargo, la orden de la 
preferencia en la mente de propietarios de la riqueza en el que en un momento dado que 
expresan sus sentimientos es definitiva (p. 102). 
Liquidez. 
Según Córdoba (2014), indicó lo siguiente: 
La liquidez es la capacidad del activo que se ha convertido en efectivo en un 
determinado plazo. En las empresas el efectivo que tiene se convierte rápidamente en 
activos, para que después estos activos vuelvan a ser dinero disponible, se requiere de 
algunas operaciones adicionales, en todo caso que se encuentren depositados como caja y 
bancos (p. 253). 
Por lo cual, la consideración de la liquidez debe tener en cuenta 3 variables 
fundamentales: 
Debe de pasar un determinado tiempo que haya transcurrido para que el activo aumente y 
se encuentre disponible en el dinero en efectivo. 





El dinero en efectivo que permite tener un valor que se recupera. 
Dinero en efectivo. 
Según Apaza (2015), indicó lo siguiente: 
  Es el recurso de liquidez total que cuenta la empresa económicamente que 
puede utilizar para fines generales que son depósitos, caja chica, pagos de 
remuneraciones y proveedores. (p. 232). 
Se ha intentado que el capital de trabajo y el efecto de las políticas de gestión del 
capital de trabajo en la rentabilidad de las empresas de infraestructura, la correlación 
entre la liquidez, la rentabilidad y el beneficio antes de impuestos de las empresas. En 
este trabajo se presenta una aplicación de análisis de correlación y regresión para 
identificar los efectos significativos de la gestión del capital de trabajo en la rentabilidad. 
La gestión del capital operativo es indispensable ya que podría inducir un impacto directo 
en la rentabilidad y la liquidez.  
En este sentido, Kandpal, (2015), indicó:  
An attempt has been made in this paper to study the working capital 
components and the effect of working capital management policies on 
profitability of 10 Infrastructure companies. The paper also tries to study the 
correlation between liquidity, profitability and Profit before Tax (PBT) of 
selected Infrastructure companies. The study is based on secondary data 
collected from annual reports of different Infrastructure companies and 
PROWESS (CMIE Database) for the period 2007 to 2012. In this paper there 
is an application of correlation and regression analysis to identify the 
significant effects of Working capital management on the profitability. The 
Management of operating capital is indispensable as it might induce a direct 
impact on profitability and liquidity. 
Dinero disponible. 
Según López (2014), indicó lo siguiente: 
Es para hacer frente a situaciones comerciales de la empresa. Es la moneda de curso 





entidad: tal como lo que se tiene en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o 
postales y remesas en tránsitos (p. 20). 
Cheques. 
Según Rodés (2014), indicó lo siguiente:    
Es un documento por el cual una persona ordena a una entidad bancaria que 
entregue un determinado dinero a aquel que lo posea y lo presente para su cobro, lo 
cargue en la cuenta del emisor, con lo que se cierra la operación. 
De esta manera, toda aquella persona física y jurídica que disponga de una cuenta 
bancaria y el acuerdo con un banco para extender cheques puede disponer con facilidad 
de su dinero y efectuar pagos personalizados cuando lo desee, simplemente con redactar 
el documento, firmarlo y entregarlo al interesado (p. 178). 
En los cheques debe figurar necesariamente: 
Los datos de la entidad bancaria. 
El código de la cuenta del cliente y el código IBAN. 
El importe del cheque. 
La persona a favor a la cual se emite el cheque. 
El importe del cheque. 
El lugar y la fecha de emisión del cheque. 
La numeración del documento. 
Depósitos bancarios. 
Según Thomson (2014), indicó lo siguiente:    
Los depósitos bancarios son un contrato que la persona entrega una determinada 
cantidad de dinero a una entidad bancaria, adquiere la obligación de restituirla de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en el contrato (p. 153-154). 





Los depósitos a la vista: el depositante dispone de sus fondos en todo tiempo. Son 
productos líquidos, con la disponibilidad inmediata. El titular del depósito hace uso de 
sus fondos por medio de retirados en efectivo, como en la propia sucursal donde tenga el 
depósito, por medio de un cajero automático, cheque o transferencia. 
Los depósitos a plazo fijo: el depósito se efectúa por un el periodo determinado, por 
lo cual el depositante no puede disponer del efectivo hasta la fecha del vencimiento. Sin 
embargo, en caso el depositante necesite disponer inmediatamente de su dinero, podrá 
hacerlo aportar un costo. 
Aspectos que se debe tomar en cuenta para un depósito a plazo fijo: 
Plazo 
Rentabilidad 
Periodicidad de liquidación de los intereses 
Liquidez 
Caja chica. 
Según López (2014), indicó lo siguiente: 
Representa pequeñas sumas de dinero de curso legal o su equivalente, propiedad de 
una empresa, que cuentan para realizar operaciones de menor cantidad. (pág. 19). 
Operaciones de caja general son:  
Ventas de mostrador.  
Reembolso de caja. 
Disminución de la cuenta de caja. 
Cancelación de la cuenta de caja. 
Capacidad financiera. 
Según Flores (2013), indicó lo siguiente: 
Es la previsión de fondos obtenidos por el crecimiento de sus actividades 





intereses de una obligación contraída, previniendo que la empresa se vea perjudicada en 
su capital de trabajo (p. 143). 
Recursos suficientes. 
Según Flores (2013), indicó lo siguiente: 
Es para suplir la escasez temporal de dinero en un momento dado. Tal ocurre en los 
días que se presentan las declaraciones, pago a trabajadores y otros gastos. (p. 79) 
Cubre sus compromisos. 
Según Flores (2013), indicó lo siguiente: 
Cubre riegos semejantes a los que era cubierto por las garantías bancarias, 
permitiendo pagar una obligación financiera en efectivo que está relacionado a un banco. 
(p. 200) 
Captación de fondos. 
Según Flores (2013), indicó lo siguiente: 
Es una cantidad de efectivo que tiene la empresa para hacer frente a los pagos y 
deudas, para así asumir todos los gastos que se generen en el año. (p. 60) 
Capital de trabajo.  
Según Flores (2013), indicó lo siguiente: 
El capital de trabajo es dinero muy caro debido que le invirtió el accionista, se 
califica de esa manera porque tiene una función principal el desarrollo de la entidad como 
vendría a ser el aumento de su valor en el tiempo, en el balance general muestra activos 
corrientes ocioso, es decir, mercadería en el almacén sin control de rotación, cuentas por 
cobrar más grandes que mis efectivos, cifras en la cuenta de estimación de cobranza 
dudosa, el dinero en efectivo se necesita para ser usado en inversiones o repartirlos a los 
socios, esperando que se tenga una salida rentable. (p.35) 
1.4 Marco conceptual 
Proveedor o Prestador de Servicio: “Persona natural o jurídica que realizó la 
operación de venta o la prestación de un servicio que originó el depósito indebido o en 





Impuesto a la renta: “Son impuestos que gravan a las rentas obtenidas por las 
personas naturales y empresas” (Palomino, 2017, p. 9). 
El plazo o tiempo: “Que transcurre desde la entrega del producto o la finalización 
de un servicio, documentada con la correspondiente factura, hasta el momento del pago y 
cobro efectivo” (Rodés, 2014, p. 174). 
Impuesto al patrimonio: “Son impuestos que gravan a la posesión de patrimonios, 
predios de propiedad, vehículos, etc.” (Palomino, 2017, p. 9). 
Crédito fiscal: “Es el IGV que se consigna separadamente en el comprobante de 
pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y que puede aplicarlo contra el IGV 
cobrado por sus operaciones gravadas” (Tiburcio y Salcedo, 2014, p. 27). 
Impuesto al consumo: “Son impuestos que gravan los actos de consumo en la 
adquisición de bienes y servicios” (Palomino, 2017, p. 9). 
Transferencia: “Es la forma de pago y cobro más eficiente para operaciones 
ordinarias” (Rodés, 2014, p. 10). 
Constancia de depósitos: “Documento que acredito el depósito de la detracción en 
la cuenta de detracción” (Effio, 2013, p. 42). 
Cheque: “Es la forma de pago y cobro más adecuada para grandes operaciones que 
requieren importantes movimientos de fondos” (Rodés, 2014, p.10). 
Contribución: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
beneficios de la realización de obras públicas o de actividades estatales” (Palomino, 
2017, p. 8). 
Beneficiario: “Aquel contribuyente titular de la cuenta de detracción abierta en el 
Banco de Nación, que recibió en dicha cuenta un depósito indebido o en exceso” (Effio, 





Nominal: “Es el cheque dirigido y entregado a una persona determinada; por tanto, 
es la única persona que lo puede cobrar. En el apartado correspondiente se indica el 
nombre y apellidos del tenedor o bien la razón social si se trata de una empresa” (Rodés, 
2014, p. 180). 
Impuesto: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa en favor del contribuyente por parte del Estado” (Palomino, 2017, p. 8). 
La forma: “Que se acuerda comercialmente de manera que convenga a ambas 
partes. Es frecuente que el vendedor ofrezca una variedad de opciones la comodidad del 
cliente, a fin de facilitar la operación” (Rodés, 2014, p. 174). 
Tasa: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente” 
(Palomino, 2017, p. 8). 
Cuenta de Detracción: “Cuenta abierta en el Banco de la Nación donde se 
depositan las detracciones efectuadas respecto de operaciones sujetas al sistema de 
detracciones” (Effio, 2013, p. 42). 
Arbitrios: “Son contribuciones vinculados al Seguro Social dirigidos a la 
colectividad en general, accediendo a los beneficios” (Palomino, 2017, p. 9). 
Al portador: “En este caso no se especifica el nombre de quién puede cobrar el 
cheque, así que es la persona que tenga el documento quien lo puede cobrar. Esta fórmula 
permite una gran flexibilidad en la gestión de cobro, permite su fácil transmisión, etc.” 
(Rodés, 2014, p. 180). 
Derechos: “Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público” (Palomino, 2017, p. 9). 
Sistema Tributario: “Conjunto de normas e instituciones utilizadas para las 
transferencias de recursos desde las personas al estado, con el objeto de sostener el gasto 





Licencias: “Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización” 
(Palomino, 2017, p. 9). 
Periodo contable: “Es un año y puede dividirse en periodos mensuales” 
(Rodríguez, 2012, p. 258). 
Obras Públicas: “Son contribuciones que generan recursos para la realización de 
obras” (Palomino, 2017, p. 9). 
Ordinarios: “Son aquellos tributos permanentes en el tiempo, cambiando sus tasas 
de acuerdo a la obligación del contribuyente” (Palomino, 2017, p. 8). 
Obligaciones o bonos: “Instrumentos de deudas que una empresa coloca en el 
mercado a través de instituciones financieras” (Rodríguez, 2012, p. 258). 
Extraordinarios: “Son aquellos tributos transitorios por la vigencia limitada de 
tiempo, que aparece por periodo de emergencia” (Palomino, 2017, p. 8). 
Estrategias: “Determinación de cómo la empresa interactuará con el medio 
ambiente y la competencia y como utilizará y desarrollará sus recursos para lograr sus 
objetivos” (Rodríguez, 2012, p. 256). 
Periódico: “Son aquellos que están relacionado al plazo de tiempo vinculado al 
hecho de generador de la obligación del tributo” (Palomino, 2017, p. 8). 
Liquidez: “Capacidad de cumplir con los compromisos de pago de la empresa con 
el monto y en el tiempo pactado” (Rodríguez, 2012, p. 256). 
Sucesivo: “Son aquellos que se configuran en forma sucesiva en un solo momento 
que realiza el hecho generador de la obligación tributaria” (Palomino, 2017, p. 8). 
Efectivo: “Moneda de curso legal que se tiene en la empresa y de disposición 





1.5 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes 
problemas de investigación: 
1.5.1 Problema general. 
¿De qué manera el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en la liquidez 
de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017? 
1.5.2 Problemas específicos. 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
¿De qué manera el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en el dinero 
en efectivo de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017? 
¿De qué manera el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en la 
capacidad financiera de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017? 
¿De qué manera los mecanismos recaudatorios inciden en la liquidez de las 
empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017? 
1.6 Justificación del estudio 
La razón por la cual se realiza este trabajo de investigación es debido a la falta de 
liquidez de las empresas constructoras, asimismo los empresarios buscan mejoras en 
cuanto este problema, lo cual puede traer consecuencias financieras. Por ello, se brindará 
opciones para enfrentar estos problemas que presentan este tipo de empresas. 
1.6.1 Justificación teórica. 
Se podrá ver al estudio como una información| de la situación actual del Cercado de 
Lima, y tomar conciencia que las empresas constructoras necesitan de conocimientos de 
estos temas, esta investigación permitirá conocer sobre el sistema de pagos de 
obligaciones tributarias, tipos de recursos, conocer los actos reclamables, y por último los 






Según Méndez (2012) indicó lo siguiente: 
La justificación se refiere a la inquietud que surge en el investigador por profundizar en uno o 
varios enfoques teóricos que tratan el problema que se explica, a partir de los cuales espera 
avanzar en el conocimiento planteado, o para encontrar nuevas explicaciones que modifiquen 
o complementen el conocimiento inicial. (p.196) 
1.6.2 Justificación metodológica. 
La justificación de la metodológica que se aplica en este proyecto el cual estará con 
las respuestas a la escala de Likert, el cual se aplicará a las empresas constructoras del 
Cercado de Lima, año 2017 por tanto toda la información nos permitirá obtener ver los 
resultados relevantes del sistema de pagos de obligaciones tributarias en la liquidez para 
así brindar las mejores propuestas para tener una mayor liquidez en las empresas.  
Según Méndez (2012) indicó lo siguiente: 
La motivación hace alusión al uso de metodologías y técnicas especificas (instrumentos, 
como encuestas o formularios; modelos matemáticos) que han de servir de aporte para el 
estudio de problemas similares al investigado, y a su aplicación posterior por otros 
investigadores. (p.196) 
1.6.3 Justificación tecnológica. 
El presente trabajo servirá para analizar y confirmar que el sistema de pagos de 
obligaciones tributarias no es otra cosa que un medio de defensa del contribuyente, podría 
ser una posible solución para reclamar actos que van en contra de los derechos que todo 
contribuyente posee y disminuir casos tributarios que atormentan a las empresas 
constructora del Cercado de Lima. 
1.6.4 Justificación práctica. 
La justificación práctica permite ver que tan favorable es el sistema de pagos de 
obligaciones tributarias y si índice significativamente para el beneficio de las empresas 
constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
Según Méndez (2012) indicó lo siguiente: 
 “Las motivaciones prácticas se manifiestan en el interés del investigador por acrecentar 
sus conocimientos, obtener un título académico o si es el caso, por contribuir a la 







1.7.1 Hipótesis general. 
HG: El sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente en la 
liquidez de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
1.7.2 Hipótesis específicas. 
HE1: El sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente en el 
dinero en efectivo de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
HE2: El sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente en la 
capacidad financiera de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
HE3: Los mecanismos recaudatorios inciden significativamente en la liquidez de las 
empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
1.8 Objetivos 
1.8.1 Objetivo general. 
Determinar de qué manera el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en 
la liquidez de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
1.8.2 Objetivos específicos. 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Determinar de qué manera el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en 
el dinero en efectivo de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
OE2: Determinar de qué manera el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en 
la capacidad financiera de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
OE3: Determinar de qué manera los mecanismos recaudatorios inciden en la liquidez de 
































2.1 Diseño de la investigación 
 
2.1.1 Diseño. 
El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, ya que no se 
manipulo las variables (sistema de pagos de obligaciones tributarias y liquidez) de 
estudio, dado que se observan los fenómenos en su contexto natural, para poder así 
analizarlos. Es transeccional correlacional porque describen relaciones entre dos 
variables en un momento determinado. 
 
Según Ñaupas (2013), indicó lo siguiente: 
 
 El diseño de investigación es un modelo estrictamente científico, que forma parte del 
proyecto de investigación que es un macromodelo de carácter administrativo-técnico 
económico que permite evaluar si el propósito de investigar problemas e hipótesis 
científicas son justificables, viables y factibles (p.273). 
 
El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente:  
 
 
                                                    
                                       
  
   
 
Dónde:  
M → Representa a las 50 empresas constructoras en el Cercado de Lima.   
V1 →Representa la variable sistema de pagos de obligaciones tributarias.  
V2→ Representa la variable liquidez. 
r → Representa la incidencia que existe entre sistema de pagos de obligaciones 











Diseño no experimental transversal.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicó lo siguiente:  
“Es el estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizar” (p.152). 
2.1.2 Nivel. 
El nivel de investigación es explicativa causal, porque se centra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y por qué se relacionan dos o más variables. Por lo tanto, están 
dirigidos a responder las causas de los sucesos o fenómenos que se estudia, tal como el 
sistema de pagos de obligaciones tributarias y la liquidez. 
Explicativa.  
En este sentido Hernández et al. (2014), indicó lo siguiente:  
“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés 
se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 
qué se relacionan dos o más variables.” (p.95). 
2.1.3 Tipo de estudio. 
El tipo de estudio en la investigación es aplicada, porque se busca dar posibles 
soluciones o la solución más adecuada para los problemas planteados. La investigación 
aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
Según Vara (2012) indicó lo siguiente: 
El interés de la investigación aplicada es práctico, pues sus resultados son utilizados 
inmediatamente en la solución de problemas de la realidad. La investigación aplicada 
normalmente identifica la situación problema y busca, dentro de las posibles soluciones, 







La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque utiliza la estadística, 
aplicando el SPSS Statistics 25, para medir las variables por medio de las preguntas del 
cuestionario. Se basó en la información recogida y procesada de las empresas 
constructoras del Cercado de Lima, que permite tomar decisiones con relación a las 
hipótesis planteadas y sacar las respectivas conclusiones correspondientes al estudio 
realizado, siendo hipotético deductivo.  
Vara (2012) indicó lo siguiente: 
Los enfoques cuantitativos son más herméticos y rigurosos, dan pie a datos más confiables 
y replicables. Sin embargo, sus resultados proporcionan solo información restringida muy 
no realista; ya que, utilizan medidas que atrapan solo una delgada porción del concepto 
estudiado. (p. 219) 
2.1.5 Método.  
El método es hipotético – deductivo porque se realiza la hipótesis correspondiente 
y los datos obtenidos deducirán el grado de relación entre una y otra variable. 
Según Bernal, (2016) indicó que: “El método hipotético-deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y buscar, refutar 
o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 
los hechos antes de constituirse en teorías”. (p.71) 
Según Méndez (2012) manifiesta que: “Las hipótesis definen las características de 
un fenómeno (hipótesis descriptiva) o establecen una relación de causa – efecto con el 
propósito de contrastar y verificar las hipótesis planteadas, el investigador acude a la 
operacionalización de las mismas” (p. 218). 
Según Méndez (2012) indicó que: “Los indicadores permiten tener una referencia 
empírica de situaciones, hechos o eventos que podrán cuantificarse; estos forman parte 









Las variables son características o cualidades de estudio de una investigación, 
además de ser datos que sufren variación dentro de una escala, recorrido o intervalo. 
 
Según Hernández et al. (2014) indicó que: “las variables son propiedades que 
pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse o ser observadas” (p. 105). 
 
Variable independiente: Sistema de pagos de obligaciones tributarias 
Variable dependiente: Liquidez 
 




La Operacionalización es el proceso de las variables de estudio desde lo general a 
lo específico. 
Según Carrasco (2013), indicó que: 
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar deductivamente las 
variables que componen el problema de la investigación partiendo desde lo más general a lo 
más específico; es decir, las variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, 
aspectos, indicadores, índices, subíndices, e items, pero si son concretas solamente en 
indicadores, índices e items. (p. 226).  
 
Variable independiente: Sistema de pagos de obligaciones tributarias 






2.2.3 Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de la variable independiente: Sistema de pagos de obligaciones tributarias 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
















El Sistema de Pagos de 
Obligaciones Tributarias 
(Comúnmente llamado 
“sistema de detracciones”), es 
uno de los tres mecanismos 
recaudatorios anticipados del 
IGV, implementados por la 
Administración Tributaria en 
los últimos años. La estructura 
del sistema contempla que los 
sujetos que realicen alguna o 
varias de las operaciones 
sujetas al sistema, tienen la 
obligación de aperturar 
cuentas corrientes en el Banco 
de la Nación, con la finalidad 
que sus clientes (denominados 
por la norma como sujetos 
obligados) detraigan y 
depositen en las mismas, un 
porcentaje del importe de la 
operación o un monto fijo, de 
ser el caso con la finalidad de 
generar fondos que servirán 
exclusivamente para el pago 
de deudas tributarias y costas 
y gastos (Effio, 2013, pág. 9). 





una es los 
mecanismos 
recaudatorios y la 
otra es el anticipo 
del IGV, las cuales 
la primera 
dimensión tiene 4 
indicadores y la 
segunda dimensión 
tiene 3 indicadores. 
Mecanismos 
Recaudatorios 





 En desacuerdo 
(2) 
  
Indeciso (3)   
 





Porcentaje de descuento 2, 12 
Depósito en la cuenta de detracciones 3, 7 
Neutro 
Pagos de tributos 5, 11 
Anticipos del IGV 
Detracción del IGV 4, 6 
Favorable 
Retención del IGV 8, 9 
Percepción del IGV 10 





Tabla 2  
Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Liquidez 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, DEL CERCADO DE LIMA, AÑO 2017 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 









La liquidez se refiere a la rapidez y 
facilidad con que un activo se convierte en 
efectivo. El oro es un activo más o menos 
líquido, el edificio de una fábrica no lo es. 
De hecho, la liquidez tiene dos 
dimensiones: facilidad de conversión y 
pérdida de valor. Cualquier activo puede 
convertirse pronto en efectivo si se reduce 
el precio lo suficiente. Por tanto, un activo 
bastante liquido puede venderse muy 
pronto sin una pérdida considerable de su 
valor. Un activo no liquido no puede 
convertirse pronto en efectivo sin una 
considerable reducción del precio (Ross, 
2014, pág. 21-22). La liquidez es definida 
como la capacidad financiera de la empresa 
para generar flujos de fondos y así 
responder por sus compromisos en el corto 
plazo, tanto operativos como financieros. 
El problema inmediato que debe resolver el 
administrador, gerente o analista 
financiero, es la deficiencia o el exceso de 
liquidez (Baena, 2014, pág. 22). 
Según la liquidez, 
tiene dos 
dimensiones una es 
el dinero en efectivo 
y la otra es la 
capacidad 
financiera, las cuales 
tienen 4 indicadores. 
Dinero en efectivo 





 En desacuerdo 
(2) 
 
 Indeciso (3) 
 





Cheques 14, 19 
Depósitos bancarios 15, 21 
Equilibrado Caja chica 16, 23 
Capacidad 
Financiera 
Recursos suficientes 24 
Cubre sus compromisos 18 
Beneficioso Captación de fondos 25 
Capital de trabajo 17, 22 






2.3 Población y muestra  
Población. 
Según la carta Nro. 440-2018, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del 15 
de mayo del 2018, la población de este estudio está constituida por 50 trabajadores de 
las empresas constructoras del Cercado de Lima, durante el año 2017. En tal sentido la 
población es de carácter finita, porque se puede contar a todos los elementos que 
participarán en dicho estudio. 
Muestreo. 
Arias (2016), indicó lo siguiente: 
 
A diferencia de la encuesta por muestreo, el censo busca recabar información acerca de la 
totalidad de una población. Es así como los censos nacionales tienen como propósito la 
obtención de datos de todos los habitantes de un país. También se puede aplicar un censo al 
total de pobladores de una región, o al total de miembros de una organización. Su principal 
limitación es el alto costo que implica su ejecución. (p. 33) 
 
Tabla 3  
Cuadro de estratificación de la muestra 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Nº  Datos de la Empresa  Giro  Dpto. Contable  Dpto. Tesorería  
1 Empresa A Constructora 3 2 
2 Empresa B Constructora 3 2 
3 Empresa C Constructora 3 2 
4 Empresa D Constructora 3 2 
5 Empresa E Constructora 3 2 
6 Empresa F Constructora 3 2 
7 Empresa G Constructora 3 2 
8 Empresa H Constructora 3 2 
9 Empresa I Constructora 3 2 
10 Empresa J Constructora 3 2 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas que se usó en este trabajo de investigación: Es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos para 
determinar la incidencia que existe entre el sistema de pagos de obligaciones tributarias 
y la liquidez.  
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, el 
cual va a permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será 
redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la 
escala Likert con 5 niveles de respuesta, cual se va a obtener información acerca de las 
variables que se van a investigar y así poder definir el problema de investigación. 
Tabla 4   
Calificación y puntuación del cuestionario  
Alternativas  Puntuación  Afirmación   
Td 1 Totalmente en desacuerdo 
Ed 2 En desacuerdo 
I 3 Indeciso 
Da 4 De acuerdo 
Ta 5 Totalmente de acuerdo 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 
imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está redactado en 
forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez. 
Los instrumentos fueron efectuados a través del criterio de juicios de expertos, se 
contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la universidad, quienes 
validaron el cuestionario por cada una de las variables. El instrumento que mide los 








Validez de expertos  
Nº  EXPERTOS PORCENTAJE APRECIACIÓN ESPECIALIDAD  
1 Mg. Munarriz Silva, Enrique E. 93% Aplicable Tributación 
2 Mg. Aguilar Culquicondor, Juan C. 90% Aplicable Auditoria 
3 Mg. Campos Huamán, Nancy  90% Aplicable Contabilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del análisis de la tabla anterior, se puede inferir la apreciación general del 
instrumento. En base a la opinión del experto consultado, se obtiene una apreciación 
aplicable por lo que fue considerado confiable. 
 
Tabla 6 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de la variable 
independiente: Sistema de pagos de obligaciones tributarias.   
Ítems J1 J2 J3 IA V 
E1 si si si 1 100% 
E2 si si si 1 100% 
E3 si si si 1 100% 
E4 si si si 1 100% 
E5 si si si 1 100% 
E6 si si si 1 100% 
E7 si si si 1 100% 
E8 si si si 1 100% 
E9 si si si 1 100% 
E10 si si si 1 100% 
E11 si si si 1 100% 
E12 si si si 1 100% 
Promedio       1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 












Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de la variable dependiente: 
Liquidez.   
Ítems J1 J2 J3 IA V 
E1 si si si 1 100% 
E2 si si si 1 100% 
E3 si si si 1 100% 
E4 si si si 1 100% 
E5 si si si 1 100% 
E6 si si si 1 100% 
E7 si si si 1 100% 
E8 si si si 1 100% 
E9 si si si 1 100% 
E10 si si si 1 100% 
E11 si si si 1 100% 
E12 si si si 1 100% 
E13 si si si 1 100% 
Promedio       1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
Fuente: Elaboración Propia. 
Confiabilidad. 
Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y consistentes, 
reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las puntualidades obtenidas 
por las mismas personas.  
2.5 Métodos de análisis de datos 
Este trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué manera el 
sistema de pagos de obligaciones tributarias incide en la liquidez de las empresas 
constructoras, año 2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección de 
datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis estadísticos. 
2.6 Aspectos éticos 
En el momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio cumplimiento a 
la ética profesional, desde el punto de vista general con los principios de moral y social, 
en el enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta.  
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: objetividad, competencia 





























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
Para realizar la confiabilidad del instrumento se utilizó el alpha de Cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 




 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
General. 
El instrumento está compuesto por 25 ítems, siendo el tamaño de la muestra de 50 
personas. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 
de confiabilidad con el alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 25. 
En el siguiente cuadro apreciamos el resumen del procesamiento de los casos 
considerados (50 personas) para la evaluación de confiabilidad de los instrumentos 
utilizados. 
Tabla 8 
Resumen de procesamiento de casos: General. 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 













 El valor del alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach 
para nuestro instrumento es de 0,918, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable. 
 
 Variable independiente: Sistema de pagos de obligaciones 
tributarias.  
El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de la muestra de 50 
personas. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 
de confiabilidad con el alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 25. 
En el siguiente cuadro apreciamos el resumen del procesamiento de los casos 
considerados (50 personas) para la evaluación de confiabilidad de los instrumentos 
utilizados. 
Tabla 10 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad: General. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,918 25 
Resumen de procesamiento de casos: Sistema de pagos de obligaciones tributarias. 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 










 El valor del alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach 




    Estadísticas de total de elemento: Sistema de pagos de obligaciones tributarias 
 
Media de 

















1. El sistema de pago de 
obligaciones tributarias es un pago 
adelantado del IGV que se percibe 
por medio del importe de una 
operación. 
33,12 57,087 ,136 ,795 
2. El porcentaje de descuento es 
una tasa de detracción que se 
aplica a las infracciones y 
sanciones del mecanismo 
recaudatorio. 
33,08 52,973 ,302 ,782 
3. El titular de la cuenta de 
detracciones recibe abonos de sus 
clientes por montos detraídos 
sobre las facturas giradas. 
33,00 57,061 ,147 ,793 
4. La detracción del IGV es un 
mecanismo administrativo 
33,56 51,394 ,504 ,760 
Estadísticas de fiabilidad: Sistema de pagos de obligaciones tributarias. 





tributario que se aplica a la 
recaudación de tributos. 
5. Los pagos de tributos son 
aportes de los contribuyentes que 
se ejecutan directamente a la 
cuenta del estado por una venta 
del bien o servicio. 
33,30 50,663 ,659 ,749 
6. Las detracciones del IGV es un 
modo de combatir la evasión 
tributaria en sectores de alta 
informalidad. 
32,66 55,372 ,312 ,778 
7. Los depósitos de las cuentas de 
detracciones son destinados al 
pago de las deudas tributarias. 
32,96 50,162 ,482 ,762 
8. Las retenciones del IGV es la 
obligación tributaria que se aplica 
a los proveedores. 
32,72 49,512 ,583 ,751 
9. Las retenciones del IGV se 
depositan a la cuenta del fisco con 
un porcentaje del 3%. 
33,14 52,776 ,377 ,773 
10. Las percepciones del IGV es 
un sistema de pago adelantado del 
impuesto general a las ventas 
mediante el cual se percibe del 
importe de una venta. 
32,80 48,367 ,526 ,756 
11. Los pagos de tributos son un 
aporte de dinero que se le da al 
estado sobre los impuestos 
obligatorios. 
33,14 46,858 ,591 ,748 
12. El porcentaje de descuento se 
representar por las tasas de 
detracción, percepción, retención 
aplicables a diferentes bienes o 
servicios. 
32,96 51,386 ,498 ,761 








 Variable dependiente: Liquidez. 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de la muestra de 50 
personas. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 
de confiabilidad con el alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 25. 
En el siguiente cuadro apreciamos el resumen del procesamiento de los casos 




Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 
Tabla 14 




 El valor del alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach 
para nuestro instrumento es de 0,889, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable. 
 
Resumen de procesamiento de casos: Liquidez. 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad: Liquidez. 






Estadísticas de total de elemento: Liquidez 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 












1. El dinero disponible que se 
usa para el intercambio es 
generalmente aceptado para 
los pagos de bienes, servicios 
y transacciones de capital. 
34,04 87,019 ,085 ,909 
2. Los cheques son 
documentos por el cual una 
persona ordena a una entidad 
bancaria que entregue un 
determinado dinero a aquel 
que posea y lo presente para su 
cobro. 
33,90 83,235 ,290 ,896 
3. Los depósitos bancarios son 
cuentas de ahorros o cuenta 
corriente donde permite 
depositar y retirar dinero por el 
titular de la cuenta. 
34,16 79,321 ,425 ,891 
4. La caja chica es la cuenta 
que realiza operaciones de 
menores cantidades las cuales 
tiene las operaciones de 
reembolso de dinero. 
34,08 83,136 ,596 ,883 
5. El capital de trabajo es la 
capacidad de una compañía 
para llevar acabo las 
actividades con normalidad en 
corto plazo. 
33,98 76,387 ,741 ,874 
6. La capacidad financiera 
cubre sus compromisos 
permitiendo pagar una 
obligación financiera en 
efectivo que está relacionado a 
un banco. 




7. El cheque es una orden de 
pago que debe ser girado por 
el monto neto de cada 
obligación y se debe extender 
en forma nominativa a nombre 
del beneficiario o del 
proveedor. 
34,12 77,087 ,765 ,873 
8. El dinero disponible 
comprende las cuentas que 
registran los recursos de 
liquidez inmediata con que 
cuenta la empresa y puede dar 
uso a sus fines generales. 
33,94 72,425 ,736 ,872 
9. Un depósito bancario 
consiste en un contrato virtual 
del cual una persona entrega 
una cierta cantidad de dinero a 
una entidad bancaria. 
34,12 77,863 ,698 ,876 
10. El capital de trabajo es 
considerado como recursos 
que requiere la empresa para 
desarrollar sus operaciones 
económicas a corto plazo. 
34,24 78,104 ,737 ,875 
11. La caja chica es un fondo 
fijo que tiene la empresa para 
disponer en cualquier 
momento. 
33,94 71,241 ,784 ,869 
12. Los recursos suficientes 
son para suplir la escasez 
temporal de dinero en un 
momento dado. 
33,78 75,726 ,717 ,874 
13. La captación de fondos 
permite recaudar dinero por 
parte de una entidad que 
utilizara para invertir en las 
empresas. 
34,00 72,816 ,781 ,870 









3.2 Análisis estadísticos descriptivos  
Tabla 16 
El sistema de pago de obligaciones tributarias es un pago adelantado del IGV que se 
percibe por medio del importe de una operación. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 13 26,0 26,0 36,0 
Indeciso 18 36,0 36,0 72,0 
De acuerdo 9 18,0 18,0 90,0 
Totalmente de acuerdo 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 4: Grafico en barra el sistema de pago de obligaciones tributarias es un pago adelantado del IGV 
que se percibe por medio del importe de una operación. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
36% están indecisos y el 26% en desacuerdo que el sistema de pago de obligaciones 
tributarias es un pago adelantado del IGV que se percibe por medio del importe de una 
operación. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo 






El porcentaje de descuento es una tasa de detracción que se aplica a las infracciones y 
sanciones del mecanismo recaudatorio. 





Válido Totalmente en desacuerdo 11 22,0 22,0 22,0 
En desacuerdo 5 10,0 10,0 32,0 
Indeciso 16 32,0 32,0 64,0 
De acuerdo 11 22,0 22,0 86,0 
Totalmente de acuerdo 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 5: Grafico en barra el porcentaje de descuento es una tasa de detracción que se aplica a las 
infracciones y sanciones del mecanismo recaudatorio. 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
32% están indecisos, el 22% están de acuerdo y totalmente en desacuerdo que el 
porcentaje de descuento es una tasa de detracción que se aplica a las infracciones y 
sanciones del mecanismo recaudatorio. Asimismo, se observa que del total de 
encuestados un pequeño grupo mencionaron que el 14% están totalmente de acuerdo y 







El titular de la cuenta de detracciones recibe abonos de sus clientes por montos 
detraídos sobre las facturas giradas. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 9 18,0 18,0 28,0 
Indeciso 19 38,0 38,0 66,0 
De acuerdo 13 26,0 26,0 92,0 
Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 6: Grafico en barra el titular de la cuenta de detracciones recibe abonos de sus clientes por montos 
detraídos sobre las facturas giradas. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
38% están indecisos y el 26% están de acuerdo que el titular de la cuenta de 
detracciones recibe abonos de sus clientes por montos detraídos sobre las facturas 
giradas. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo 
mencionaron que el 18% están en desacuerdo, el 10% están totalmente en desacuerdo y 






La detracción del IGV es un mecanismo administrativo tributario que se aplica a la 
recaudación de tributos. 





Válido Totalmente en desacuerdo 13 26,0 26,0 26,0 
En desacuerdo 9 18,0 18,0 44,0 
Indeciso 21 42,0 42,0 86,0 
De acuerdo 5 10,0 10,0 96,0 
Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 
Figura 7: Grafico en barra las detracciones del IGV es un mecanismo administrativo tributario que se 
aplica a la recaudación de tributos. 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
42% están indecisos y el 26% están totalmente en desacuerdo que las detracciones del 
IGV es un mecanismo administrativo tributario que se aplica a la recaudación de 
tributos. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo 
mencionaron que el 18% están en desacuerdo, el 10% están de acuerdo y el 4% están 







Los pagos de tributos son aportes de los contribuyentes que se ejecutan directamente a 
la cuenta del estado por una venta del bien o servicio. 





Válido Totalmente en desacuerdo 6 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 13 26,0 26,0 38,0 
Indeciso 19 38,0 38,0 76,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 
Figura 8: Grafico en barra los pagos de tributos son aportes de los contribuyentes que se ejecutan 
directamente a la cuenta del estado por una venta del bien o servicio. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
38% están indecisos, el 26% están en desacuerdo y el 24% están de acuerdo que los 
pagos de tributos son aportes de los contribuyentes que se ejecutan directamente a la 
cuenta del estado por una venta del bien o servicio. Asimismo, se observa que del total 








Las detracciones del IGV es un modo de combatir la evasión tributaria en sectores 
de alta informalidad. 





Válido En desacuerdo 6 12,0 12,0 12,0 
Indeciso 29 58,0 58,0 70,0 
De acuerdo 5 10,0 10,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 9: Grafico en barra las detracciones del IGV es un modo de combatir la evasión tributaria en 
sectores de alta informalidad. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
58% están indecisos y el 20% están totalmente de acuerdo que las detracciones del IGV 
es un modo de combatir la evasión tributaria en sectores de alta informalidad. 
Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que 









Los depósitos de las cuentas de detracciones son destinados al pago de las deudas 
tributarias. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 16 32,0 32,0 42,0 
Indeciso 7 14,0 14,0 56,0 
De acuerdo 14 28,0 28,0 84,0 
Totalmente de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
32% están en desacuerdo y el 28% están de acuerdo que los depósitos de las cuentas de 
detracciones son destinados al pago de las deudas tributarias. Asimismo, se observa que 
del total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que el 16% están totalmente de 







Las retenciones del IGV es la obligación tributaria que se aplica a los proveedores. 





Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 10 20,0 20,0 26,0 
Indeciso 15 30,0 30,0 56,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
30% están indecisos, el 24% están de acuerdo y el 20% están totalmente de acuerdo y 
en desacuerdo de acuerdo que las retenciones del IGV es la obligación tributaria que se 
aplica a los proveedores. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño 









Las retenciones del IGV se depositan a la cuenta del fisco con un porcentaje del 3%. 





Válido Totalmente en desacuerdo 8 16,0 16,0 16,0 
En desacuerdo 10 20,0 20,0 36,0 
Indeciso 14 28,0 28,0 64,0 
De acuerdo 15 30,0 30,0 94,0 
Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
30% están de acuerdo, el 28% están indecisos y el 20% están en desacuerdo que las 
retenciones del IGV se depositan a la cuenta del fisco con un porcentaje del 3%. 
Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que 







La percepciones del IGV es un sistema de pago adelantado del impuesto general a 
las ventas mediante el cual se percibe del importe de una venta. 





Válido Totalmente en desacuerdo 6 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 14 28,0 28,0 40,0 
Indeciso 4 8,0 8,0 48,0 
De acuerdo 14 28,0 28,0 76,0 
Totalmente de acuerdo 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 13: Grafico en barra las percepciones del IGV es un sistema de pago adelantado del impuesto 
general a las ventas mediante el cual se percibe del importe de una venta. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
28% están de acuerdo y en desacuerdo y el 24% están totalmente de acuerdo que las 
percepciones del IGV es un sistema de pago adelantado del impuesto general a las 
ventas mediante el cual se percibe del importe de una venta. Asimismo, se observa que 
del total de encuestados un pequeño grupo se mencionaron que el 12% están totalmente 







Los pagos de tributos son un aporte de dinero que se le da al estado sobre los 
impuestos obligatorios. 





Válido Totalmente en desacuerdo 12 24,0 24,0 24,0 
En desacuerdo 10 20,0 20,0 44,0 
Indeciso 7 14,0 14,0 58,0 
De acuerdo 13 26,0 26,0 84,0 
Totalmente de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
26% están de acuerdo, el 24% están totalmente en desacuerdo y el 20% están en 
desacuerdo que los pagos de tributos son un aporte de dinero que se le da al estado 
sobre los impuestos obligatorios. Asimismo, se observa que del total de encuestados un 







El porcentaje de descuento se representar por las tasas de detracción, percepción, 
retención aplicables a diferentes bienes o servicios. 





Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 14 28,0 28,0 34,0 
Indeciso 15 30,0 30,0 64,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 88,0 
Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 15: Grafico en barra el porcentaje de descuento se representa por las tasas de detracción, 
percepción, retención aplicables a diferentes bienes o servicios. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
30% están indecisos, el 28% están en desacuerdo y el 24% de acuerdo que el porcentaje 
de descuento se representa por las tasas de detracción, percepción, retención aplicables a 
diferentes bienes o servicios. Asimismo, se observa que del total de encuestados un 
pequeño grupo se mencionaron que el 12% están totalmente de acuerdo y el 6% están 






El dinero disponible que se usa para el intercambio es generalmente aceptado para 
los pagos de bienes, servicios y transacciones de capital. 





Válido Totalmente en desacuerdo 11 22,0 22,0 22,0 
En desacuerdo 9 18,0 18,0 40,0 
Indeciso 16 32,0 32,0 72,0 
De acuerdo 6 12,0 12,0 84,0 
Totalmente de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 16: Grafico en barra el dinero disponible que se usa para el intercambio es generalmente aceptado 
para los pagos de bienes, servicios y transacciones de capital. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
32% están indecisos, el 22% están totalmente en desacuerdo y el 18% en desacuerdo 
que el dinero disponible que se usa para el intercambio es generalmente aceptado para 
los pagos de bienes, servicios y transacciones de capital. Asimismo, se observa que del 
total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que el 16% están totalmente de 







Los cheques son documentos por el cual una persona ordena a una entidad bancaria 
que entregue un determinado dinero a aquel que posea y lo presente para su cobro. 





Válido Totalmente en desacuerdo 7 14,0 14,0 14,0 
En desacuerdo 10 20,0 20,0 34,0 
Indeciso 16 32,0 32,0 66,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 90,0 
Totalmente de acuerdo 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 17: Grafico en barra los cheques son documentos por el cual una persona ordena a una entidad 
bancaria que entregue un determinado dinero a aquel que posea y lo presente para su cobro. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
32% están indecisos, el 24% están de acuerdo y 20% están en desacuerdo que los 
cheques son documentos por el cual una persona ordena a una entidad bancaria que 
entregue un determinado dinero a aquel que posea y lo presente para su cobro. 
Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que 







Los depósitos bancarios son cuentas de ahorros o cuenta corriente donde permite 
depositar y retirar dinero por el titular de la cuenta. 





Válido Totalmente en desacuerdo 12 24,0 24,0 24,0 
En desacuerdo 10 20,0 20,0 44,0 
Indeciso 15 30,0 30,0 74,0 
De acuerdo 7 14,0 14,0 88,0 
Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 18: Grafico en barra los depósitos bancarios son cuentas de ahorros o cuenta corriente donde 
permite depositar y retirar dinero por el titular de la cuenta. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que 
30% están indecisos, el 24% totalmente en desacuerdo y el 20% están en desacuerdo 
que los depósitos bancarios son cuentas de ahorros o cuenta corriente donde permite 
depositar y retirar dinero por el titular de la cuenta. Asimismo, se observa que del total 
de encuestados un pequeño grupo mencionaron que el 14% están de acuerdo y el 12% 






La caja chica es la cuenta que realiza operaciones de menores cantidades las cuales 
tiene las operaciones de reembolso de dinero. 





Válido En desacuerdo 16 32,0 32,0 32,0 
Indeciso 31 62,0 62,0 94,0 
De acuerdo 1 2,0 2,0 96,0 
Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 19: Grafico en barra la caja chica es la cuenta que realiza operaciones de menores cantidades las 
cuales tiene las operaciones de reembolso de dinero. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
62% están indecisos y el 32% están en desacuerdo que la caja chica es la cuenta que 
realiza operaciones de menores cantidades las cuales tiene las operaciones de reembolso 
de dinero. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo 









El capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar acabo las 
actividades con normalidad en corto plazo. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
En desacuerdo 14 28,0 28,0 36,0 
Indeciso 20 40,0 40,0 76,0 
De acuerdo 8 16,0 16,0 92,0 
Totalmente de acuerdo 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 20: Grafico en barra el capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar acabo las 
actividades con normalidad en corto plazo. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
40% están indecisos y el 28% en desacuerdo que el capital de trabajo es la capacidad de 
una compañía para llevar acabo las actividades con normalidad en corto plazo. 
Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que 








La capacidad financiera cubre sus compromisos permitiendo pagar una obligación 
financiera en efectivo que está relacionado a un banco. 





Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
En desacuerdo 12 24,0 24,0 28,0 
Indeciso 29 58,0 58,0 86,0 
De acuerdo 6 12,0 12,0 98,0 
Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 
Figura 21: Grafico en barra la capacidad financiera cubre sus compromisos permitiendo pagar una 
obligación financiera en efectivo que está relacionado a un banco. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
58% están indecisos y el 28% están en desacuerdo que la capacidad financiera cubre sus 
compromisos permitiendo pagar una obligación financiera en efectivo que está 
relacionado a un banco. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño 
grupo mencionaron que el 12% están de acuerdo, el 4% están totalmente en desacuerdo 






El cheque es una orden de pago que debe ser girado por el monto neto de cada 
obligación y se debe extender en forma nominativa a nombre del beneficiario o del 
proveedor. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 14 28,0 28,0 38,0 
Indeciso 22 44,0 44,0 82,0 
De acuerdo 7 14,0 14,0 96,0 
Totalmente de acuerdo 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 
Figura 22: Grafico en barra el cheque es una orden de pago que debe ser girado por el monto neto de 
cada obligación y se debe extender en forma nominativa a nombre del beneficiario o del proveedor. 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
44% están indecisos y el 28% están en desacuerdo que el cheque es una orden de pago 
que debe ser girado por el monto neto de cada obligación y se debe extender en forma 
nominativa a nombre del beneficiario o del proveedor. Asimismo, se observa que del 
total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que el 14% están de acuerdo, el 






El dinero disponible comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez 
inmediata con que cuenta la empresa y puede dar uso a sus fines generales. 





Válido Totalmente en desacuerdo 11 22,0 22,0 22,0 
En desacuerdo 6 12,0 12,0 34,0 
Indeciso 16 32,0 32,0 66,0 
De acuerdo 10 20,0 20,0 86,0 
Totalmente de acuerdo 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 23: Grafico en barra el dinero disponible comprende las cuentas que registran los recursos de 
liquidez inmediata con que cuenta la empresa y puede dar uso a sus fines generales. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
32% están indecisos, el 22% están totalmente en desacuerdo y el 20% están de acuerdo 
que el dinero disponible comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez 
inmediata con que cuenta la empresa y puede dar uso a sus fines generales. Asimismo, 
se observa que del total de encuestados un pequeño grupo mencionaron que el 14% 







Un depósito bancario consiste en un contrato virtual del cual una persona entrega una cierta 
cantidad de dinero a una entidad bancaria. 





Válido Totalmente en desacuerdo 6 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 11 22,0 22,0 34,0 
Indeciso 26 52,0 52,0 86,0 
De acuerdo 4 8,0 8,0 94,0 
Totalmente de acuerdo 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 24: Grafico en barra un depósito bancario consiste en un contrato virtual del cual una persona 
entrega una cierta cantidad de dinero a una entidad bancaria. 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
52% están indecisos y el 22% están en desacuerdo que un depósito bancario consiste en 
un contrato virtual del cual una persona entrega una cierta cantidad de dinero a una 
entidad bancaria. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo 
mencionaron que el 12% están totalmente en desacuerdo, el 8% están de acuerdo y el 






El capital de trabajo es considerado como recursos que requiere la empresa para 
desarrollar sus operaciones económicas a corto plazo. 





Válido Totalmente en desacuerdo 6 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 15 30,0 30,0 42,0 
Indeciso 22 44,0 44,0 86,0 
De acuerdo 6 12,0 12,0 98,0 
Totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
Figura 25: Grafico en barra el capital de trabajo es considerado como recursos que requiere la empresa 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
44% están indecisos y el 30% están en desacuerdo que el capital de trabajo es 
considerado como recursos que requiere la empresa para desarrollar sus operaciones 
económicas a corto plazo. Asimismo, se observa que del total de encuestados un 
pequeño grupo mencionaron que el 12% están de acuerdo y totalmente en desacuerdo y 






La caja chica es un fondo fijo que tiene la empresa para disponer en cualquier 
momento. 





Válido Totalmente en desacuerdo 12 24,0 24,0 24,0 
En desacuerdo 5 10,0 10,0 34,0 
Indeciso 14 28,0 28,0 62,0 
De acuerdo 13 26,0 26,0 88,0 
Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
28% están indecisos, el 26% están de acuerdo y el 24% están totalmente en desacuerdo 
que la caja chica es un fondo fijo que tiene la empresa para disponer en cualquier 
momento. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo 








Los recursos suficientes son para suplir la escasez temporal de dinero en un 
momento dado. 





Válido Totalmente en desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 14 28,0 28,0 34,0 
Indeciso 15 30,0 30,0 64,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 88,0 
Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 





De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
30% están indecisos, el 28% están en desacuerdo y el 24% están de acuerdo que los 
recursos suficientes son para suplir la escasez temporal de dinero en un momento dado. 
Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo se mencionaron 








La captación de fondos permite recaudar dinero por parte de una entidad que 
utilizara para invertir en las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 11 22,0 22,0 22,0 
En desacuerdo 9 18,0 18,0 40,0 
Indeciso 6 12,0 12,0 52,0 
De acuerdo 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25. 
 
Figura 28: Grafico en barra la captación de fondos permite recaudar dinero por parte de una entidad que 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 
2017 del total de encuestados podemos observar que en su mayoría mencionaron que el 
48% están de acuerdo y el 22% están totalmente en desacuerdo que la captación de 
fondos permite recaudar dinero por parte de una entidad que utilizara para invertir en las 
empresas. Asimismo, se observa que del total de encuestados un pequeño grupo 






3.3 Tablas Cruzadas  
Tabla 41 
Tabla cruzada del sistema de pagos de obligaciones tributarias con liquidez 
Tabla cruzada SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS*LIQUIDEZ 
 
LIQUIDEZ 
Total Perjudicial Equilibrado Beneficioso 
SISTEMA DE PAGOS 
DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Desfavorable Recuento 8 0 0 8 
% del total 16,0% 0,0% 0,0% 16,0% 
Neutro Recuento 8 24 2 34 
% del total 16,0% 48,0% 4,0% 68,0% 
Favorable Recuento 0 7 1 8 
% del total 0,0% 14,0% 2,0% 16,0% 
Total Recuento 16 31 3 50 
% del total 32,0% 62,0% 6,0% 100,0% 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
Figura 29: Distribución de hipótesis general 
 
Interpretación:  
En la tabla 26, detalla el recuento de la variable del sistema de pagos de 
obligaciones tributarias y la liquidez en los siguientes términos, de las 50 personas 
encuestadas, 8 consideran que el sistema de pagos de obligaciones tributarias tiene un 
nivel desfavorable, 34 neutro y 8 favorable; respecto a la liquidez de las 50 encuestados, 





Tabla cruzada del sistema de pagos de obligaciones tributarias con dinero en efectivo 
Tabla cruzada SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS*DINERO EN 
EFECTIVO 
 
DINERO EN EFECTIVO 
Total Perjudicial Equilibrado Beneficioso 
SISTEMA DE PAGOS 
DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Desfavorable Recuento 8 0 0 8 
% del total 16,0% 0,0% 0,0% 16,0% 
Neutro Recuento 7 24 3 34 
% del total 14,0% 48,0% 6,0% 68,0% 
Favorable Recuento 0 7 1 8 
% del total 0,0% 14,0% 2,0% 16,0% 
Total Recuento 15 31 4 50 
% del total 30,0% 62,0% 8,0% 100,0% 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
Figura 30: Distribución de hipótesis especifica 1 
 
Interpretación:  
En la tabla 27, detalla el recuento de la variable del sistema de pagos de 
obligaciones tributarias y el dinero en efectivo en los siguientes términos, de las 50 
personas encuestadas, 8 consideran que el sistema de pagos de obligaciones tributarias 
tiene un nivel desfavorable, 34 neutro y 8 favorable; respecto al dinero en efectivo de 







Tabla cruzada del sistema de pagos de obligaciones tributarias con capacidad 
financiera 









Desfavorable Recuento 8 0 0 8 
% del total 16,0% 0,0% 0,0% 16,0% 
Neutro Recuento 12 19 3 34 
% del total 24,0% 38,0% 6,0% 68,0% 
Favorable Recuento 0 6 2 8 
% del total 0,0% 12,0% 4,0% 16,0% 
Total Recuento 20 25 5 50 
% del total 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
Figura 31: Distribución de hipótesis especifica 2 
 
Interpretación:  
En la tabla 28, detalla el recuento de la variable del sistema de pagos de 
obligaciones tributarias y la capacidad financiera en los siguientes términos, de las 50 
personas encuestadas, 8 consideran que el sistema de pagos de obligaciones tributarias 
tiene un nivel desfavorable, 34 neutro y 8 favorable; respecto al dinero en efectivo de 






Tabla cruzada de los mecanismos recaudatorios con liquidez 
Tabla cruzada MECANISMOS RECAUDATORIOS*LIQUIDEZ 
 
LIQUIDEZ 
Total Perjudicial Equilibrado Beneficioso 
MECANISMOS 
RECAUDATORIOS 
Desfavorable Recuento 13 0 0 13 
% del total 26,0% 0,0% 0,0% 26,0% 
Neutro Recuento 3 28 3 34 
% del total 6,0% 56,0% 6,0% 68,0% 
Favorable Recuento 0 3 0 3 
% del total 0,0% 6,0% 0,0% 6,0% 
Total Recuento 16 31 3 50 
% del total 32,0% 62,0% 6,0% 100,0% 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
Figura 32: Distribución de hipótesis especifica 3 
 
Interpretación:  
En la tabla 29, detalla el recuento de la variable de los mecanismos recaudatorios 
y la liquidez en los siguientes términos, de las 50 personas encuestadas, 13 consideran 
que los mecanismos recaudatorios tienen un nivel desfavorable, 34 neutro y 3 favorable; 
respecto a la liquidez de las 50 encuestados, 16 señala una liquidez perjudicial, 31 





3.4 Prueba de Hipótesis 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de Spearman, por ser 
una prueba no paramétrica, el cual permite medir las respuestas que se respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario con escala de Likert, midiendo las variables de la hipótesis 
de estudio. 
Donde: 
p = Nivel de significancia 
0.05 = Margen de error 
Regla de decisión:  
Si el p – valor (sig.) ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p – valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Prueba de hipótesis general. 
H0: El sistema de pagos de obligaciones tributarias no incide significativamente en la 
liquidez en las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
H1: El sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente en la 
liquidez en las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
Tabla 45 









SISTEMA DE PAGOS 
DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,588** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
LIQUIDEZ Coeficiente de correlación ,588** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Dado que el sig. = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0, 
entonces se acepta que el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide 
significativamente en la liquidez en las empresas constructoras del Cercado de Lima, 
año 2017, además el Rho = 0.588, nos indica que la relación es positiva moderada entre 
el sistema de pagos de obligaciones tributarias y la liquidez. 
Prueba de hipótesis especifica 1. 
H0: El sistema de pagos de obligaciones tributarias no incide significativamente en el 
dinero en efectivo en las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
H1: El sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente en el 
dinero en efectivo en las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
Tabla 46 
Correlaciones de la prueba de hipótesis especifico 1 
Correlaciones 
 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
Interpretación: 
 
Dado que el sig. = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0, 
entonces se acepta que el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide 
significativamente en el dinero en efectivo en las empresas constructoras del Cercado de 
Lima, año 2017, además el Rho = 0.576, nos indica que la relación es positiva moderada 




Prueba de hipótesis especifica 2. 
H0: El sistema de pagos de obligaciones tributarias no incide significativamente en la 
capacidad financiera en las empresas constructoras, del Cercado de Lima, año 2017. 
H1: El sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente en la 
capacidad financiera en las empresas constructoras, del Cercado de Lima, año 2017. 
Tabla 47 











SISTEMA DE PAGOS 
DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,572** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación ,572** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
 
Interpretación: 
Dado que el sig. = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0, 
entonces se acepta que el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide 
significativamente en la capacidad financiera en las empresas constructoras del Cercado 
de Lima, año 2017, además el Rho = 0.572, nos indica que la relación es positiva 









Prueba de hipótesis especifica 3. 
H0: Los mecanismos recaudatorios no inciden significativamente en la liquidez en las 
empresas constructoras, del Cercado de Lima, año 2017. 
H1: Los mecanismos recaudatorios inciden significativamente en la liquidez en las 
empresas constructoras, del Cercado de Lima, año 2017. 
Tabla 48 









Coeficiente de correlación 1,000 ,764** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
LIQUIDEZ Coeficiente de correlación ,764** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Dado que el sig. = 0.000 < 0.05, existe evidencia estadística para rechazar H0, 
entonces se acepta que los mecanismos recaudatorios inciden significativamente en la 
liquidez en las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017, además el Rho = 
0.764, nos indica que la relación es positiva moderada entre los mecanismos 








3.5 Prueba Eta: Incidencia 
Tabla 49 
Medidas direccionales del sistema de pagos de obligaciones tributarias y liquidez. 
 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
 
Interpretación: 
La Eta indica que el porcentaje de incidencia es 60.80% del sistema de pagos de 
obligaciones tributarias sobre la variable liquidez en las empresas constructoras del 
Cercado de Lima, año 2017. 
 
Tabla 50 









DINERO EN EFECTIVO dependiente ,610 
 Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
 
Interpretación: 
La Eta indica que el porcentaje de incidencia es 61.70% del sistema de pagos de 
obligaciones tributarias sobre la variable dinero en efectivo en las empresas 






















CAPACIDAD FINANCIERA dependiente ,558 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
 
Interpretación: 
La Eta indica que el porcentaje de incidencia es 58.30% del sistema de pagos de 
obligaciones tributarias sobre la variable capacidad financiera en las empresas 
constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
 
Tabla 52 
Medidas direccionales del sistema de pagos de obligaciones tributarias y capacidad 
financiera. 
 
Fuente: Resultados del SPSS Versión 25 
 
Interpretación: 
La Eta indica que el porcentaje de incidencia es 79.50% de los mecanismos 
recaudatorios sobre la variable liquidez en las empresas constructoras del Cercado de 





Nominal por intervalo Eta MECANISMOS RECAUDATORIOS 
dependiente 
,795 










































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
Esta tesis tuvo como objetivo principal determinar de qué manera el sistema de 
pagos de obligaciones tributarias incide en la liquidez de las empresas constructoras del 
Cercado de Lima, año 2017. 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el Alfa de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.783 y 0.889 para los instrumentos que sirvieron 
para medir el sistema de pagos de obligaciones tributarias y la liquidez. Estos 
instrumentos constan de 12 items el primero y 13 items el segundo, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% siendo un valor óptimo del Alpha de Cronbach a que se aproxime 
más a 1 y sus valores sean superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha 
escala. En el caso de este estudio, ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos 
permite decir que los instrumentos son lo suficientemente confiables. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, existe incidencia entre el sistema de 
pagos de obligaciones tributarias y la liquidez de las empresas constructoras del 
Cercado de Lima, año 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el P-valor de la 
significancia es menor a 0.05, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es así que, esta prueba permite decir 
que el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente en la 
liquidez de las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Castro (2013), quien señaló que el 
impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la aplicación del 
sistema de pagos de obligaciones tributarias con el Gobierno Central, se aprecia 
en la disminución de la liquidez de la empresa para reinvertir el capital de trabajo, 
originando un efectivo negativo en el costo de oportunidad, y además se aprecia 






2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica Nº 1 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el P-valor de la significancia es menor a 0.05, 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es así que esta prueba permite decir que el sistema de pagos de 
obligaciones tributarias incide significativamente en el dinero en efectivo de las 
empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Acostupa (2017), quien señaló que de sus datos 
obtenidos permitieron precisar que el pago de tributos con el importe retenido 
incide significativamente en la conversión en dinero de las empresas de transporte 
de carga. 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica Nº 2 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el P-valor de la significancia es menor a 0.05, 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba permite decir que el sistema de pagos de 
obligaciones tributarias incide significativamente en la capacidad financiera de las 
empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Chirihuana, Palomo y Rojas (2017), quienes 
señalaron que el sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno 
Central influye de manera significativa en la obtención del capital de trabajo, ya 
que resta un porcentaje del total de la factura, el cual es depositado en la cuenta de 
detracciones, perdiendo liquidez, impidiendo a la empresa reinvertir el capital de 
trabajo, originando un efecto negativo en el costo de oportunidad. 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica Nº 3 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, donde el P-valor de la significancia es menor a 0.05, 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba permite decir que los mecanismos 
recaudatorios inciden significativamente en la liquidez de las empresas 
constructoras del Cercado de Lima, año 2017. Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Vásquez (2016), quien señaló que la aplicación del sistema 
de pago de obligaciones tributarias incide en la liquidez de la empresa de 
transporte SHALOM S.A.C. Trujillo, 2016. Asimismo concluye que el accionar 
de la SUNAT es netamente recaudadora y disminuye la liquidez del flujo de 




negativo en el costo/oportunidad tal como se determinó a través de ratios 
financieros donde se aprecia una ligera disminución por el efectivo financiero sin 
y con el sistema de detracciones; llegando a la conclusión que el grado de liquidez 







































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
1. Según la hipótesis general redactada, se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide 
significativamente en la liquidez de las empresas constructoras del Cercado de Lima, 
año 2017. Se llegó a la conclusión que las empresas constructoras que por estar 
afectas sus servicios al sistema de detracciones no puede disponer libremente de sus 
fondos detraídos habiendo una disminución en su liquidez.  
2. Se concluye de la primera hipótesis específica, que el sistema de pagos de 
obligaciones tributarias incide significativamente en el dinero en efectivo de las 
empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. Se han precisado que la 
disminución de los ingresos detraídos en los servicios brindados se puede mostrar en 
la liquidez una influencia económicamente mínima. 
3. Frente la segunda hipótesis especifica planteada y validada, se obtiene como 
resultado que el sistema de pagos de obligaciones tributarias incide 
significativamente en la capacidad financiera de las empresas constructoras del 
Cercado de Lima, año 2017. Se llegó a la conclusión que las empresas 
constructoras al realizar el servicio del importe que gana se le detrae un porcentaje 
del cual lo depositan en su cuenta del Banco de la Nación, pero no pueden hacer 
uso salgo sea pagar los tributos, por ello hay una disminución de la liquidez que 
dificulta que la empresa realice inversiones en el capital de trabajo causando 
consecuencias negativas en el costo de oportunidades. 
4. Como conclusión, frente a la tercera hipótesis especifica planteada y validada, se 
obtiene como resultado que los mecanismos recaudatorios inciden 
significativamente en la liquidez de las empresas constructoras del Cercado de 
Lima, año 2017, se necesita de un efectivo disponible para realizar sus operaciones, 
por eso es mejor ser riguroso para así poder recuperar los saldos de la cuenta de 
detracciones por medio de la aprobación de la solicitud de libre disposición que 









































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas constructoras del Cercado de Lima, previamente 
tener un financiamiento, haciendo una revisión de su liquidez para así poder 
determinar en qué estado está la empresa, considerando cada ingreso de sus 
proyectos que tengan en cada periodo. Teniendo conocimiento del estado de la 
empresa y sabiendo del crédito que tenga para poder solventar cada pago o 
gastos que realice la entidad. 
2. Se recomienda a las empresas constructoras del Cercado de Lima, que se debe 
disponer de procedimientos formales que lleve a la empresa a una mejorar 
inmediata de sus fondos detraídos para obtener mayor liquidez y aumentar los 
servicios para que haya mayor ingreso. 
3. Se recomienda a las empresas constructoras del Cercado de Lima, tomar 
medidas, debido a que al momento de la aplicación de la detracción está 
directamente relacionado con el efectivo de la liquidez que cuenta las empresas, 
por lo que en la cuenta del Banco de la Nación se encuentran inmovilizados los 
importe detraídos que trae como consecuencia que las empresas no cuentan con 
el efectivo suficiente para que puedan realizar las inversiones que les permiten 
generar más capital de trabajo. 
4. Se recomienda a las empresas constructoras del Cercado de Lima, que si van a 
solicitar la liberación de los fondos de cuenta de detracciones deben efectuar 
previamente si tienen alguna deuda pendiente a fin de evitar sorpresas y no 
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Pago adelantado del IGV  
1. Tipo de investigación:  
El nivel de investigación es explicativa causal, 
porque se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y por qué se relacionan dos o más 
variables. Por lo tanto, están dirigidos a 
responder las causas de los sucesos o 
fenómenos que se estudia, tal como el sistema 
de pagos de obligaciones tributarias y la 
liquidez. 
2. Diseño de investigación: 
Diseño no experimental transversal. 
         Población: 
La población está conformada por 50 personas 
del área contable y de tesorería de las 
empresas constructoras del Cercado de Lima. 
3. Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta al personal contable y de finanzas de 
las empresas constructoras del Cercado de 
Lima. 
4. Instrumento: 
Cuestionario elaborado por el investigador. 
 
Porcentaje de descuento 
Deposito en la cuenta de 
detracciones 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
Está dirigida al personal de las empresas constructoras del Cercado de Lima, por ser la 





OBJETIVO: Determinar de qué manera el sistema de pagos de obligaciones tributarias 
incide en la liquidez en las empresas constructoras del Cercado de Lima, año 2017. 
I. GENERALIDADES: Esta 
información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; 
por lo que agradeceré proporcionar 
información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente 
investigación. 
 
II. DATOS GENERALES DEL 
ENCUESTADO 
Área donde labora: 
 
 
Función que desempeña: 
 
 
1. El sistema de pago de obligaciones tributarias es un pago adelantado del IGV que se 
percibe por medio del importe una operación. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
             4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
2. El porcentaje de descuento es una tasa de detracción que se aplica a las infracciones y 
sanciones del mecanismo recaudatorio. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                         4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
3. El titular de la cuenta de detracciones recibe abonos de sus clientes por montos 
detraídos sobre las facturas giradas. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                         4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
 
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 
 
Sistema de pagos de obligaciones tributarias y su incidencia en la liquidez de las 





4. Las detracciones del IGV es un mecanismo administrativo tributario que se aplica a la 
recaudación de tributos. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
               4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
5. Los pagos de tributos son aportes de los contribuyentes que se ejecutan directamente a 
la cuenta del estado por una venta del bien o servicio. 
 1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                         4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
6. Las detracciones del IGV es un modo de combatir la evasión tributaria en sectores de 
alta informalidad. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
               4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo  
7. Los depósitos de las cuentas de detracciones son destinados al pago de las deudas 
tributarias. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
               4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo  
8. Las retenciones del IGV es la obligación tributaria que se aplica a los proveedores. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                            4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo  
9. Las retenciones del IGV se depositan a la cuenta del fisco con un porcentaje del 3%. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
10. Las percepciones del IGV es un sistema de pago adelantado del impuesto general a las 
ventas mediante el cual se percibe del importe de una venta. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                            4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo  
11. Los pagos de tributos son un aporte de dinero que se le da al estado sobre los 
impuestos obligatorios. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 




12. El porcentaje de descuento se representa por las tasas de detracción, percepción, 
retención aplicables a diferentes bienes o servicios. 
 1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                             4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
13. El dinero disponible que se usa para el intercambio es generalmente aceptado para los 
pagos de bienes, servicios y transacciones de capital. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo  
14. Los cheques son documentos por el cual una persona ordena a una entidad bancaria 
que entregue un determinado dinero a aquel que posea y lo presente para su cobro. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo  
15. Los depósitos bancarios son cuentas de ahorros o cuenta corriente donde permite 
depositar y retirar dinero por el titular de la cuenta. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
16. La caja chica es la cuenta que realiza operaciones de menores cantidades las cuales 
tiene las operaciones de reembolso de dinero. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
17. El capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar acabo las actividades 
con normalidad en corto plazo. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
18. La capacidad financiera cubre sus compromisos permitiendo pagar una obligación 
financiera en efectivo que está relacionado a un banco. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 




19. El cheque es una orden de pago que debe ser girado por el monto neto de cada 
obligación y se debe extender en forma nominativa a nombre del beneficiario o del 
proveedor. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
20. El dinero disponible comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez 
inmediata con que cuenta la empresa y puede dar uso a sus fines generales. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
21. Un depósito bancario consiste en un contrato virtual del cual una persona entrega una 
cierta cantidad de dinero a una entidad bancaria. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                               4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
22. El capital de trabajo es considerado como recursos que requiere la empresa para 
desarrollar sus operaciones económicas a corto plazo. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                   4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
23. La caja chica es un fondo fijo que tiene la empresa para disponer en cualquier 
momento. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                    4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
24. Los recursos suficientes son para suplir la escasez temporal de dinero en un momento 
dado. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 
                     4) De acuerdo            5) Totalmente de acuerdo 
25. La captación de fondos permite recaudar dinero por parte de una entidad que utilizara 
para invertir en las empresas. 
1) Totalmente en desacuerdo       2) En desacuerdo         3) Indeciso 





Anexo 4: Base de datos en Excel 
 
Sistema de pagos de obligaciones tributarias 
Encuestados P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 3 1 4 2 2 3 1 3 2 5 2 2 
2 2 3 1 2 4 3 3 3 4 4 4 3 
3 2 4 4 2 3 5 1 3 1 5 2 5 
4 1 2 5 1 3 5 1 4 1 2 2 4 
5 4 5 1 3 4 3 5 5 5 3 1 3 
6 4 4 2 2 3 5 5 3 3 4 4 5 
7 1 1 2 1 3 5 5 4 3 3 5 4 
8 1 3 5 4 3 3 4 3 2 5 4 2 
9 5 5 2 5 2 3 1 2 4 5 2 2 
10 2 5 2 3 1 3 5 2 3 3 1 1 
11 2 3 4 1 3 2 3 4 4 1 4 4 
12 1 4 1 2 2 3 3 5 3 1 4 2 
13 4 1 5 2 2 3 2 3 4 2 1 4 
14 5 1 4 3 1 3 3 2 3 5 1 2 
15 5 3 3 3 4 3 4 1 1 2 1 3 
16 3 4 4 3 2 3 2 3 2 5 2 2 
17 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 
18 5 2 1 3 3 5 2 3 2 2 3 5 
19 2 3 4 4 3 5 5 5 1 5 2 4 
20 4 5 3 1 2 2 2 3 5 2 3 2 
21 1 5 2 3 2 3 5 5 1 3 3 1 
22 5 5 3 1 1 3 2 2 3 2 1 3 
23 4 1 2 5 3 4 5 3 5 1 5 4 
24 4 1 4 4 4 4 1 4 1 5 2 3 
25 4 5 4 1 4 3 5 3 4 5 3 3 
26 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
27 2 2 2 1 1 3 2 2 3 1 1 1 
28 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 
29 3 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 3 
30 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 
31 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 
32 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 
33 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 
34 3 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 
35 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 
36 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 
37 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 5 
38 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 2 4 
39 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 
40 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 4 4 
41 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 
42 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 
43 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 
44 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
45 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 
46 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 
47 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 
48 3 2 3 1 2 3 2 3 2 1 1 2 
49 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 







Encuestados P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 1 4 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 
3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 
4 2 5 1 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
5 5 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
6 4 2 2 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 
7 1 2 1 3 3 4 3 3 5 3 5 4 4 
8 3 5 4 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 
9 5 2 5 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
10 5 2 3 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 
11 3 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 
12 4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 
13 1 5 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 
14 1 4 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 
15 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 
16 4 4 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
17 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 
18 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 
19 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
20 5 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 
21 5 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 
22 5 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 
23 1 2 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 3 
24 1 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 
25 5 4 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
26 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 
27 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 
28 3 5 5 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 
29 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
30 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 
31 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
32 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 5 4 
33 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
34 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 
35 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 
36 3 5 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 4 
37 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 5 4 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 
39 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 
40 2 4 3 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 
41 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 
42 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3 
43 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 4 
44 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 
45 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 
46 3 4 3 5 5 3 5 3 5 3 5 4 3 
47 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 
48 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
49 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 
















































Anexo 9: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
